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О СВЯЗИ НЕРАВЕНСТВ М. Г. КРЕЙНА И Е. А. ГОРИНА 
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Нам понадобится следующее элементарное тригонометрическое неравенство, 
ссвшку на которое не удалось найти в литературе.
Теорема 1. При любых действительных Xk £ R, 1 ф k ф п, справедливо 
неравенство
которое очевидным образом доказывается по индукции, а в книгах по неравен­
ствам обычно приводится с ненужными ограничениями без модулей в правой 
части. Результат теоремы 1 получается отсюда применением неравенства Ко- 
ыш — Буняковского.
Следствие 1. При любых действительных Xk £ R  1 ф k ф п, справедливы 
неравенства
Определения и основные свойства положительно определенных функций см., 
например, в (1-2]. Так, в работе Е. А. Горина (1] приведено двухточечное нера­
венство М. Г. Крейна, а также с помощью теоремы Бохнера выведено его мно­
готочечное обобщение. Некоторые другие обобщения получены также в (2].
Интересно отметить, что приведенные элементарные неравенства, по- 
видимому, не вытекают из свойств выпуклости-вогнутости тригонометрических 
функций.
Рассмотрим случай непрерывной положительно определенной функции f  (x) 
над действительным полем (см. [2]). В этом случае доказана следующая
Теорема 2. Для указанной функции f  (x) и любых действительных чисел 
Xk, Vk, 1 Ф k ф п, справедливо неравенство
Это неравенство следует из аналогичного более простого
cos,2
f  (0) -  f  ( f  (о) -  f  (xk -  Vk) ) .
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Целью получения оценки из теоремы 2 был прямой вывод неравенства 
Е. А. Горина из неравенства М. Г. Крейна (см. [1]). Теорема 2 также справедли­
ва для вероятностных характеристических функций симметричных распределе­
ний, при этом f  (0) =  1.
Следствие 2. Многоточечное неравенство Е. А. Горина выводится из двух­
точечного неравенства М. Г. Крейна и неравенства теоремы 2.
В (2] рассмотрены также приложения неравенств для положительно опре­
деленных функций к задачам интерполяции с использованием квадратичных 
экспонент — функций Гаусса (3-7]. Применение в процессе доказательства нера­
венства Коши-Буняковского позволяет использовать разработанный автором 
метод для обобщений этого неравенства (8-10] для дальнейшего усиления оце­
нок.
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